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Development of animation to support the independence of children with intellectual 
disabilities and autism in daily life activities
Abstract
  To support the independence of children with intellectual disabilities and autism in daily life activities, animations 
entitled: “Tooth-brushing Techniques”and “Toileting Techniques for Boys” were created, focusing on the provision 
of accurate visual information and appropriate expressions for genital organs and urination. Fourteen children with 
intellectual disabilities or autism were provided with ADL guidance using these materials. With the former, they learned 
appropriate tooth-brushing  techniques.With the latter, they learned appropriate toileting techniques. However, in some 
cases, it was diffi  cult for them to learn these techniques, as they were not actually performing the activities, and the 
animations progressed too rapidly. As future perspectives, it may be necessary to develop such animations as applications 
for portable terminals, with appropriate customizability, portability, and easy-to-handle functionality.









































































































































































































性別 生活年齢 発達年齢 障害名
A 男子 ５: ５ ３: ６ 自閉症
B 男子 ６: ８ ３: ８ 知的障害
C 女子 ９: ３ ３: ５ 知的障害
D 男子 ９: ６ 3: ２ 知的障害
E 女子 10: ５ ４: ０ 知的障害
F 女子 11: ８ ３: ９ 自閉症
G 女子 12: ３ ３: ０ 知的障害
男子トイレ編
性別 生活年齢 発達年齢 障害名
H 男子 ５: ６ ３: ５ 自閉症
I 男子 ５: ４ ３: ７ 自閉症
J 男子 ６: ２ ３: ９ 自閉症
K 男子 ６: ４ ４: ０ 自閉症
L 男子 ６: ６ ３: ８ 自閉症
M 男子 ７: ４ ３: ０ 知的障害















































A B C D E F G できる人数
前　後 前　後 前　後 前　後 前　後 前　後 前　後 前　後
６方向に歯ブラシを
当てて磨く
×　④ ×　⑤ ×　⑥ ×　⑦ ×　③ ×　× ×　× 0名　5名
水を口にふくんで
ブクブクする
○　― ○　― ×　⑤ ○　― ○　― ○　― ×　⑦ 5名　７名
男子トイレ編
H I J K L M N できる人数
前　後 前　後 前　後 前　後 前　後 前　後 前　後 前　後
ファスナーを下す ×　② ×　② ×　② ×　② ×　② ×　④ ×　④ 0名　７名
おちんちんを持って
便器に排尿する
×　② ○　― ○　― ○　― ○　― ○　― ×　② 5名　７名
尿のしずくを落とす ×　② ×　② ×　② ○　― ×　② ×　④ ×　③ １名　７名
ファスナーを上げる ×　② ×　② ×　② ×　② ×　② ×　③ ×　④ ０名　７名
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注１
　　シンボルとは，話せない人たち等がコミュニケー
ションに使用するために開発された絵による記号であ
る。ことばの単語と同じように，１個のシンボルに１
つの意味が表現され，名詞，動詞，形容詞等の品詞か
ら構成されている。
注 2
　　魔法のプロジェクトURL　http://maho-prj.org/
